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MAULITIA PURWANDARI. 8125082650. Hubungan Antara Dukungan 
Sosial Orang Tua dengan Prestasi Belajar Ekonomi Siswa di SMA Negeri 1 
Jakarta. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatankan pengetahuan yang tepat (sahih, 
valid dan benar), dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) mengenai 
adanya hubungan antara dukungan social orang tua dengan prestasi belajar 
ekonomi pada siswa di SMA Negeri 1 Jakarta. Penelitian ini menggunakan 
metode ex post facto, yaitu untuk meneliti suatu peristiwa yang telah terjadi, yaitu 
prestasi belajar siswa kelas XI IPS yang tertuang pada rapor semester satu dan 
dua. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner skala likert untuk 
variable dukungan social orang tua dan dokumentasi SMA Negeri 1 Jakarta untuk 
variable prestasi belajar ekonomi. Sampel pada penelitian ini berjumlah 110 siswa 
dengan teknik penganbilan sampel yang digunakan adalah sampel berimbang 
(propotional sampling). 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana, diperoleh fungsi 
regresi linear sederhana Ŷ = 40,18 + 0,284X. Selain itu, menggunakan uji t untuk 
mengetahui signifikan antara variabel X dan Y, menghasilkan uji t sebesar 0,523 
dengan nilai P > 0, berarti variabel dukungan sosial orang tua dengan variabel 





 = 0,2738, yang berarti prestasi belajar ekonomi ditentukan sebesar 
27,38% oleh dukungan sosial orang tua.  
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara 
dukungan sosial orang tua dengan prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI 
IPS. Semakin tinggi dukungan sosial orang tua, maka semakin tinggi pula prestasi 
belajar pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Jakarta. Pada akhirnya 
disarankan dukungan sosial orang tua lebih diterapkan lagi kepada siswa agar 
siswa menjadi semangat dalam belajar dan mencapai tujuan belajarnya, yaitu 
untuk meningkatkan prestasi belajar khususnya pada pelajaran ekonomi. 
 







MAULITIA PURWANDARI. 8125082650. The Correlation Between Social 
Support of Parents With Learning Achievement of Economic on Students of 
Evelenth Class In SMA Negeri 1 Jakarta. Study Program of Economic 
Education. Concentration In Cooperation Economic Education. Departement 
Of Economic And Administration. Faculty Of Economic. State University of 
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The purpose of this study was to gain the proper knowledge (valid, approval, and 
right), and trustworthy (reliable) regarding the correlation between social 
support of parents with learning achievement of economic on students of evelenth 
class in SMA Negeri 1 Jakarta. This study uses an ex post facto method, that 
method is to investigate an incident that has occurred, the result of studying 
economics at the eleventh classis contained in semestersone and two books report. 
Data collection using a Likert scale questionnaire for social support of parents 
variable in the study dan documentation of SMA Negeri 1 Jakarta to learning 
achievement of economic variable. Sample in this study is the eleventh class in  
SMA Negeri 1 Jakarta, amounting to 100 students with the sampling technique 
used was a balanced sample (propotional sampling) 
 
 This research using simple linear regression analysis, obtained by simple linear 
with function Ŷ = 40,18 + 0,284X. In addition, for  using t-test to determines 
significant between variable X and Y, result account t-test = 0,523 with p-value  > 
0, it means that independent variable (social support of parents) had correlation 





 = 0,2738.  Thus, it meaning the economic study was set at 
27,38% by social support of parents. 
 
The conclutions of this study, there is significant, correlation between social 
support of parents with learning achievement of economic on students of evelenth 
class. The higher social support of parent, so the higher learning achievement of 
economic on students of evelenth class in SMA Negeri 1 Jakarta. In the end, it is 
advisable to apply on the students eleventh class learn social support of parent in 
order to achieve the learning objectives, namely to improve learning achievement, 
especially in the subject of economic. 
 













MAN JADDA WAJADA 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
“Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang yang terus 
belajar akan menjadi pemilik masa depan” –Mario Teguh- 
Karya ini saya persembahkan untuk pahlawan terhebat diseluruh dunia yaitu ayah 
dan ibu. Terima kasih kalian telah ada di kehidupan saya, menjadi penyemangat, 
pelipur lara dan pelangi dengan warna-warna yang begitu indah. Perjuangan 
kalian tiada akan pernah sia-sia. 
 
Moto: 
DUIT (Doa, Usaha, Ikhtiar, Tawakal) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 








 Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini 
dengan semestinya. Penelitian ini ditulis untuk memberikan kontribusi berupa 
pemecahan masalah yang terjadi pada tempat penelitian, yaitu SMA Negeri 1 
Jakarta serta memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan 
(S.Pd), pada Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi,  Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Peneliti banyak memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak 
sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu peneliti ingin 
mengucapkan terima kasuh kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain 
kepada: 
1. Dra. Endang Sri Rahayu,M.Pd dan Ari Saptono, S.E., M.Pd selaku Dosen 
Pembimbing materi dan statistik yang tiada hentinya meluangkan waktu untuk 
memberikan bimbingan dan saran dengan perhatian dan kesabaran kepada 
peneliti sapai akhir penyusunan skripsi ini. 
2. Drs. Dedi Purwana, E.S.,M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Drs. Nurdin 
Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Dr. Siti 
Nurjanah, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, 




3. Drs. H. Hersani, M.Pd selaku kepala sekolah dan Ujang Suherman dan  selaku 
wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 1 Jakarta, yang telah 
mengizinkan melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Jakarta, serta telah 
membimbing, mengarahkan, memberikan apa yang diperlukan peneliti. 
4. Kedua orang tua, yaitu Bapak Suroto dan Ibu Titik Riani. Adik-adik, yaitu 
Galih dan Nilam, Kakak sepupu yaitu, Niko, Tika, Shandra yang selalu 
memberikan semangat serta doa dan selalu mendukung baik moril maupun 
materil di setiap saat. 
5. Teman-teman seperjuangan Ekop08 yang selalu bersama, memberi semangat 
dan doanya yaitu novi, 4serangkai (Wiwit, Syarah, Icha), lincah (Ambar, 
Dian, Woro, Iis, Aning, Esti, Putri, Eka), adik-adik Ekop09 dan juga teman-
teman lainnya seperti Agung, Novi, Dian, Niken, Susi, Sheilla, Ali dan teman-
teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada kita semua atas keikhlasan dan 
bantuannya. Akhir kata, peniliti berhatap semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat, baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca. Amin. 
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